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PERANCANGAN PALANG PARKIR OTOMATIS MODEL 
TEKUK 180 DERAJAT 
Oleh: Jourdan Adbel Picarrio Purnomo 
 
ABSTRAK 
 
 
Proyek akhir ini merupakan bentuk perbaikan dari produk yang sudah ada 
yaitu, palang parkir RFID yang berada di lingkup parkir Fakultas Teknik UNS. 
Pada perancangan sebelumnya yang masih banyak kendala yang menyebabkan 
palang parkir tidak bekerja secara baik. Maka perancangan palang parkir otomatis 
model tekuk 180 derajat bertujuan untuk menyempurnakan produk yang sudah 
ada dan untuk daya guna yang lebih baik bagi area masuk UNS terutama bagi 
pengguna mobil. 
Laporan proyek akhir ini akan membahas perancangan palang parkir 
otomatis model tekuk 180 derajat ditinjau dari perancangan diameter poros utama 
yang digunakan, perhitungan kekuatan material pada titik kritis, perhitungan 
kekuatan las dan proses pemesinan untuk membangun sebuah palang parkir 
otomatis. 
Berdasarkan perhitungan diperoleh diameter minimal poros adalah 17,62 
mm sedangkan pada kenyataan digunakan poros degan diameter 19 mm. 
Tegangan lentur yang dihasilkan tuas stopper 164,85 N/mm
2
 lebih kecil dari 
tegangan lentur ijin bahan. Nilai perhitungan kampuh las adalah 0,41 mm 
sedangkan pada kenyataan kampuh las yang dihasilkan adalah 3 mm. Sehingga 
dapat disimpulkan perancangan palang parkir otomatis model tekuk 180 derajat 
aman. 
  
Kata kunci: Palang Parkir, RFID, Otomatis, Perancangan 
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